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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risk profile, 
earnings, dan capital terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan good 
corporate govermance sebagai variabel intervening. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2011-2016 dengan sampel sebanyak 40 perusahaan 
perbankan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung risk 
profile dan capital terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel earnings 
tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 
selanjutnya menunjukkan good corporate govermance mengintervensi 
pengaruh risk profile dan earnings terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
good corporate govermance tidak mengintervensi pengaruh capital 
terhadap nilai perusahaan. 







This study examines the effect of risk profile, earnings, and 
capital to firm value by using good corporate govermance as intervening 
variable. The sample in this study used banking company listed on the 
indonesian Stock Exchange in 2011-2016 with a sample of 40 banking 
companies. 
The result of this study showed that direct influence of risk profile 
and capital to firm value. While earnings variable doesn’t directly affect the 
firm value. Another result of this study showed good corporate govermance 
intervenes the influence of risk profile and earnings to firm value. While 
good corporate govermance doesn’t  interfere with the influence of capital 
on firm value 
.Keyword : risk profile, earnings, capital, good corporate govermance,and 
firm value
